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Resumen 
Zur y Wiseman (1973) definieron que la ocurrencia de este fenómeno trae como consecuencias una 
disminución rápida del volumen del suelo ante un aumento contenido de humedad natural, del grado de 
saturación, la tensión media actuante, la tensión de corte y la presión de poro. Por ende, ocurre una 
disminución de la capacidad de carga teórica, considerada al momento de realizar el cálculo estructural de una 
fundación/cimiento (entre otros aspectos) para una superestructura. Efectos irreversibles de las 
superestructuras, se producen a consecuencia de una disminución de la capacidad de carga. Las 
construcciones edilicias de bajos recursos económicos por cápita, serían las más afectadas ante el fenómeno 
de suelos colapsables en la ciudad de Córdoba. Esta investigación se centra en complementar estudiados de 
estabilización de suelos colapsables de más de 30 años desarrollado en el ámbito de investigación local. La 
innovación de esta línea de investigación, es utilizar un agente químico distinto a los ya utilizados (o sea cal-
cemento). 
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